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ンサル トシリーズ ウサギとフェレットの診断 ･治
療ガイ ド(0glesbeeB著,The5-MinuteVeterinary
Consult:FeretandRabbit)pp.488インターズー.
その他の執筆
1) 林美里,渡追祥平,宮部貴子 (2007)チンパンジー
の介護. ｢科学｣77:1332-1333.
2) 宮部貴子,兼子明久,渡追祥平,林美里 (2008)寝
たきりになったチンパンジー,レオ. ｢科学｣78:
34-35.
学会発表
I) MiyabeT,MorimotoM,SuzukiJ,MuroyamaY,
SuzumuraT,KanchiF,TanakaH,HayakawaS,
Hamada.(2007)Imnlobilizationwithacombinationof
KetamineHy血OchlorideandMedetomidineinwild
Japanesemonkeys(Macacafuscatafuscata).American
ColegeofVeterinaryAn esthesiologists(ACVA)
(2007/09,ニューオーリンズ,アメリカ).
2) Suzuki∫,MatsubayashiN,HashimotoC,WatanabeA,
KanekoA,MiyabeT,NishiwakiK,GotoS.(2007)
Threedecades'Colectedcasesofbloatinthemacaques.
JointmeetlngOfthe3rdmeetingofASVP,AAVS,and
the2ndAsianConservationMedicine/Wildlife
PathologyWorkshop(ASZWM)(2007/08,Taiwan).
3) SakaiT,MikamiA,NishimuraT,ToyodaH,MiwaT,
MatsuiM,TanakaM,TomonagaM,MatsuzawaT,
SuzukiJ,KatoA,MatsubayashiK,GotoS,MiyabeT.
(2008)Developmentorbrainandtemporalisin
chimpanzeesFirststep:Developmentofbrainin
ー71-
chimpanzees.ThelstTntcmationaISymposiumofthe
GlobalCOBProject"fromGenometoEcosystem"
(2008/03,Kyoto).
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MatsuiM,TanakaM,TomonagaM,MatsuzawaT,
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(2008)Mappingorpre什ontaldevelopmentduring
inrancyandchildhoodinchimpanzees.The851h
AnnualMeetingorthePhysiologicalSocietyorJapan
(2008/03,Kyoto).
5) 花木秀子,中野まゆみ,松林清明,校本知郎 (2007)
盃長規の血綬柿典関門-Claudinを指標にして1.
節23回日本並長類学会大会 (2007/07/15,彦根).
6) 末流伯徳,果山節 (2007)ELISA法によるニホンザ
ルCalreticulinの組織分布と血中濃度.第23回日本
韮長析学会大会 (2007/07,彦根).
7) 兼子明久,宮部貴子,西脇弘樹,鈴木樹理 (2007)
老齢ザルの健康管理 一飼育から治療まで-.第 16
回サル疾病国際ワークショップ (2007/12,つくば).
8) 宮部貴子,森本真弓,鈴木樹理,室山泰之,鈴村崇
文,冠地富士男,田中洋之,早川柄治,堺田穣
(2007)幸島のニホンザルにおける血消生化学検査.
第23回霊長規学会 (2007/07,彦根).
9) 宮部貴子,兼子明久,西脇弘樹 (2007)ニホンザル
におけるプロポフォールの静脈内単回投与の効果.
節75回獣医麻酔外科学会 (2007/12,~仙台).
10)宮部缶子,兼子明久,西脇弘樹,渡追朗野,波追祥
平,前田典彦,熊崎清則,森本真弓,贋川類,鈴木
樹理,林美里 (2007)四肢不全麻痔で寝たきりにな
ったチンパンジー,レオの長期療養.SAGAIO
(2007/ll,東京).
ll)宮部貴子,兼子明久,西脇弘樹,渡追朗野,鈴水樹
理,磯和弘- (2007)非アルコール性脂肪性肝炎
(Non-AlcoholicSteatoHepatitis;NASH)と類似した
病理所見を呈した肥満ニホンザルの｢例.節 16回
サル疾病国際ワークショップ (2007/12,つくば).
12)中野まゆみ,松林柄明,花本秀子,榎本知郎 (2007)
ヒトの精子形成サイクルの再検討.第23回日本霊
長類学会大会 (2007/07,彦根).
13)酒井朋子,三上帝允,西村剛,豊田浩士,田中正之,
友永雅己,松沢哲郎,鈴木樹理,渡追朗野,松林清
明,後藤俊二,宮部氏子 (2007)チンパンジーの前
頭前野の発達過程 ;核磁気共鳴断層画像法(MRl)を
用いて.第23回日本霊長類学会大会 (2007/07,彦
根).
14)須田直子,熊崎清則,木村俊治,熊谷かつ江,津川
則子,松林清明 (2007)新施設リサーチリソー ス
ステーション 一施設紹介とエンリッチメントの取
り組み一.SAGAIO(2007/ll,東京).
15)鈴木樹理,後藤俊二,波浪朗野,兼子明久,磯和弘
- (2007)老齢アジルテナガザルにおける肺炎を
背充に発症したDICを伴う全身性炎症反応症候群.
節 16回サル析疾病国際ワークショップ (2007/12,
つくば).
16)竹元伸幸,大沼学,山内志乃,千田友和,須田直子,
松林隅明 (2008)ニホンザルによる放飼場内植生
の樹皮食と巡択性.節55回日本生態学会 (2008/03,
福岡).
講演
I) 鈴木樹理 (2007)サル頬の急性鼓脹症の病態とそ
の対応について.滋粥医科大学 大津.
その他
1) 穴山節 (2007)苅都大学霊長類研究所のリサーチ
リソース･ステーション (RRS)計画.NBR
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